







































(self-initiation of repair) と、聞き手による他者開始修復
(other initiation of repair)の2つがある (Garvey，1987; 



















































































































































3 ごっこ遊び場面の不適 言い直し修正 物 進行
見立て/
発話 ト一一一一一 切発話による伝達の修 設定
4 正 不適切箇所の 画面上の物につ 不適切な発話を
言い直し いての言及 発展させる









導入教示図 物 進行 言い直し修正
Figure 1 PC刺激図の例 (不適切発話問題)
(2)練習問題 Table2には不適切発話の問題例が示されている。これ
練習問題は対象児が課題の意図とパソコン操作を理解 より、不適切発話問題ではまず、「かなこちゃんJ(主人公)
しているかを確認するために行った。具体的には、対象 が 「お友達J(黄色い服のお友達)に 12人ともお母さん
児に日常場面で典型的な社会的ルールのエピソード(例; になろう」と不適切な提案をしている。そして、主人公(か

























1 物 I 2人だけで遊ぶのつ







































問題(問題数) 教示の特徴 手がかり 期待される回答の有無
練習問題 (2) 明示的な言葉 教示の指示 あり
推論情報問題 (2) 指示語によるあいまい情報 状況/知識 あり
確率情報問題 (2) 指示語によるあいまい情報 なし なし
これこれからOの中にこのマークをおいてもらいます。食には青色を置いてください。次にムには黄色、ハ
トーには量生主を置いてください。
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Development of Children's Correction to Inappropriate Utterance and Ambiguous Utterance: 
Focus on Interaction in the Pretend Play. 
The purpose of the present study was to clarify the development of children' s correction to inappropriate utterances 
and ambiguous utterances in the pretend play situation. Subjects were 131 children (ages = 3 to 6 years， 69 boys and 
62 girls). There were two tasks which had two conditions respectively. In the selection task， children heard the child-
child conversation in the pretend-play situation， and they were asked to choose the most appropriat巴responseas one 
child response from three alternatives. There were some inappropriate utterances and ambiguous utterances in the 
child-child conversation. In the interaction task， children were asked to response to the experimenter' s direction with a 
demonstrative pronoun. 
The main results were as follows: 
(1) In the selection task (Inappropriate Utterance). The selection rate of “the correction response" increased with age. 
(2) In the selection task (Ambiguous Utterance)， many children did not necessarily choose “the corr巴ctionresponse" . 
The selection rate of“the correction response" did not change with age. 
(3) In the interaction task (Reasoning Condition of Ambiguous Utterance)， almost al children answered by the reasoning. 
The rate of the response by the reasoning increased with age. 
It was suggested that the children's ability to correct inappropriate utterances developed with age. However， children 
did not always correct ambiguous utterances. It was because the children knew that a smooth flow was the most 
important in conversation. Children corrected inappropriate utterances in order to match the inappropriate utterance 
with the social and cultural knowledge in episodes of pretend play 
key words:pretend play， development of play， correction to utt巴rance，inappropriate utterance， ambiguous utterance 
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